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ABSTRACT
ABSTRAK - Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang luas. Produksi garam di Provinsi Aceh belum
mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dengan baik dikarenakan teknologi yang belum memadai dan keadaan cuaca
yang tidak menentu, meskipun Aceh memiliki daerah penghasil garam. Akan tetapi Provinsi Aceh masih mengimpor garam dari
luar Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan kuantitatif dengan menggunakan jenis
data sekunder. Data yang digunakan menggunakan data runtun waktu (time series) yang merupakan data tahunan selama 11 tahun
terakhir. Dari hasil penelitian  diperoleh bahwa Perkembangan impor garam di Provinsi Aceh positif meningkat setiap tahunnya
sebesar 6.581.232 Kg/Tahun dan secara serampak faktor jumlah penduduk, permintaan garam, produksi garam, biaya impor garam
dan harga garam impor memiliki pengaruhi terhadap impor garam di Provinsi Aceh.
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